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İSMAİL SAİB SENCER'İ ANMA GÜNÜ
İsmail Saib Sencer'in
Ord, Prof. Dr. A. Süheyl Ünver tarafından
yapılmış minyatürü
Beyazlt Kütüphanesinin kuruluşunu müteakip, Hoca Tahsin Efen­
diden sonra, bu kütüphanenin müdürlüğünü yapan ve kırk iki yıl hiz­
metten sonra 22 Mart 1940’da vefat eden, büyük âlim İsmail Saib 
Sencer’in. ölümünün 40’ıncı yıldönümü münasebetiyle, 2 Nisan 1980 günü 




Anma günü, İsmail Saib Sencer Hocayı, kütüphanecilere yakından 
tanıtmak gayesiyle, XVI. Kütüphane Haftasına raslatilmıştır.
Anma günü, saygı duruşunu ve gelen telgrafların okunmasını mü­
teakip, Kütüphane Müdürü Hasan Duman’ın açış konuşmasıyla başla­
mıştır. Bu konuşmayı, sırasiyle Prof. Abdülbaki Gölpınarlı, Ord. Prof. 
Dr. A. Süheyl Ünver ve Prof. Dr. İsmet Sungurbey’in konuşmaları ta­
kip etmiştir.
Bu sayımızda, anma gününün açılış, konuşmasını yapan ve bu ko­
nuşmasını genişleterek bir makale halinde bize gönderen, Beyazit Dev­
let Kütüphanesi Müdürü Hasan Duman’m ‘İsmail Saib Sencer’i Anar­
ken’ başlıklı yazısını yayınlıyoruz.
Bu münasebetle, merhum İsmail Saib Sencer Hocayı rahmetle 
anar, bu anma gününün tertiplenmesinde emeği geçen kadirşinas mes- 
lekdaşlanmıza teşekkür ve takdirlerimizi sunarız.
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